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   دور أدوات ا	آ 
  ا	 ا	 و ه  
 





,+ أ)(' اآ   &%$ اهم "! م وت اآ  ا  ادات ا وا،
ا81 واو 57ل اد ا11 ا3، 5)  أ2ب ا32ت ا  21 آ ا0/.ت وا-ت 
اC رات ا واBزت اد، وا @ءت آ> (=ة 1ر  ت ا:! واآ "(9  ا0/.ت 
J اI(=ة وا رة ،ا أH=ت ".1G  آF ،وار إدار&  إ ار/ ا.1  ا=" وا8=اف وC ا ا
   . ،/اء "رة (=ة أو L= (=ة  ار&(K "F  
و  ت ا2 ا ا8/7  ا.ات اB5=ة Cًا 1%ً  أ,>م اB)ل ا &ار &' -1 ، 
 ا8/7 ا =رت !.  اF وً 1:= ا8/7، آRQ "83 إP ا ا1ظ  أ2اد ا0/.ت ا
إ)ارات اWك وادU ا/Tر ا8/7، "F و&ى اB= F إP ا0/.ت وا:=آت L= ا ا 
  . ا5رت أن &اU  &7&  Y X1(ت ا:= ا8/7
وات اآ 21P هRا ا-م ا:=2 اRي &F  إ\ر[ ا0/.ت ا ا8/7  F و Q  أن &X(U أد
 etaroproC21P &7P اWT=  اب ا W1 ا &=&(K ار&(\ً @ه=ً " ُ=َف ام "! م اآ ا0/. )
@دة اdام ا:=2  ا0/.ت ا ا8/7، ( ،وF 21P  &7P آT=   @اCG اba  ecnanrevoG
 وآن هRا اba  آT=  اB,ن 7ً @f اCد ا(ََّء وL= ا(ََّء 12 ا ا8/7.
 اU (دئ "  اا51 و&f و&f أ)f f ً21 ً "!F أ3' ا:=2 ا=" "gن وQ
 .ا:=2 واbا"K اا2 أ)ل  "b=ورة &X1U b  ُ>F  وه ا:=2، واX1(ت 21  ارف
 اU، 21  اُ > واlت ا- 1IXK ام k\ر ا=j. اُiد "T" ا:=2 ا=" أ/G &(= وآRQ
 ه  .وات اI\= I1a و>"  أ)  " ا=ارات اW!1 ا&Iذ 21P ا0/. إدارة رة  زُdi و"
  &X=ه و&>C. ؟.آ   &-$ ا=" ا:=2 واور اRى W ان &م "f أدوات ا
  هف ا
"7ت ا وا7ت اد اRى TF 3(X  F C-=ًا @د H إ/7 dة واهم آ(=          
و,+ أن اآ -$ ا=" ا:=2 و &X=ه و&>C. . ن هRا ا(+  ف إP درا/ اآ آ5F ، اآ
ت ,آ 1>ت ا/( ! ً و&X(ً &Wد &1U 2 ا8\7ق "b ا/( @د //ت وإ@=اءات و&X(
.و.P ا(+ اP اء اbء  3و"زل  2رL(' ا:=آت وا(ك ا>ر أن &W$ إ  \ا2 (F =ض أ,Wم "زل 
21P ! م اآ  >ل ا=" ا:=2 ؛ 8>د C.U ا@=اj dز ا=" ا:=2 ، وd  )7, هت ا=" 
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57ت ا  و ا8=اف وا=" d دور ا ت ا:=2  b اBا:=2 ، Y ا/!دة  @اCG اآ  &d
  وL=ه. وا:! واا وال
  أه ا
 وآن أ/.  ا=" ا:=2 و3=ورة  &X=ه واآ  . هRا ا(+ أهf  &dا اهم "WF  دور
ن ا2 أو و(دj  و&  &  ا!ه$ اT 21P ا.ى ا "! 2 ، و21P ا.ى ا1 "! 5)
" R[ ا!ه$ و&X(&  0دي إP &U ر آ(=  ا:! واا ، و" , ,ق @Y أ)ب اt   ، 
  -اRي TF ":WF آ(=  ا/v7ل ا.1X وا%!  L= ا1 ا  -وا  :W1 ا!.د ا وا8داري 
  آ!ءة أداء ا0/.ت و&-$  . 0دي إP زدة
   ا:
إن اdام "X(U ا>اCG ا!W= 1آ 21P ا=" ا:=2 /Ww ":WF @ 21P أداء ا0/.ت ا/7    -
  &@  "  "g"ده ا:v1 وا وا ، وآRQ 21P اw اI1! ا.I . ا
أن &X(U اآ .2 21P إ>د ! م وw 1 Bداء ا=" ا:=2  2$  را&  21P ا/=ار    -
  وا وU t ا!ت اI1! ا1  .
  ا 
) &1Q ا &ول وه ل "f  آT=  ا(ث وارا/ت ، 5 .ا)! ا11  x ا(+ 21P ا
%اه= ا@2 &1U "ر/ت ا ، ,+ &$ ا\7ع 21P 2د  ا(ث وارا/ت ا:رة  اورت 
وا>7ت ا1 اI ، وآRQ ا:رة 21P (W اC=C' ، "83 إP ا\7ع 21P ت وا2 اآ 
وذQ " ف ااء  ،وا: " Iم أهاف ا(+ وأ5b' 11F  ت ا وا1،ادرة 2 ا-ت وا
واdاو@ " C-م ا=" ا:=2 و" أC- وت اآ "X= ا"Wر F ا(ت وا8Wت و&= اbCت 
" ا:=2 وآRQ ,  و, ا1، و H$ ا=اح "9 ا)ت ا &. $ "{&   &T(' آ!ءة و ا=
 -$ ا=" ا:=2 و &X=ه و&>C. . ا  &.ه$  ا2Xء =@ !ة ور اآ آ5F
  :ا
# ا"!  أ
 أه آ او:
أ)(' اآ} } ا3}2ت ،وا ا ادات  ا  آا وت "! م اهم &%$
 اC }رات ا}  أ2}ب  }  5)}  ا3}،  ا11}  ا  21 آ ا0/.}ت وا-}ت ا81} واو} 5}7ل ا}د 
 ا}،  ا}  ا0/.}ت  "}(9 }  ا:! واآ}  ت  1ر (=ة آ> وا @ءت اد، واBزت
 ار&}(K  }  آ}F  }  ".}1G  أH}=ت  وا}ر إدار& } إ} ار/} ا.}1 } ا="} وا8}=اف وC}J اI(}=ة وا }رة ،ا} 
C>} W}F ذ}Q زاد اه}م "! }م اآ} وأ)}(' } ا=آ}jd  .(}=ة  L}=  أو (}=ة  "}رة  /}اء   }،  "}F 
// ا >G أن &م 21  ا,}ات ا}د ، و}$ }= اB}= 21} ذ}Q "}F }' اWT}= } ا-}ت وا }ت اB
 yrubdaCاI1!}} ، T}}F : >}} آ}}د"ري  ا}}د"gآ}} dا}} ه}}Rا ا! }}م وا}}+ 21}} &X(}}f }} ا,}}ات 
}  29912}م   ecitcarP tseB yrubdaCا0/.}ت "/}$    وا} &}$ &:}W1  3}Y إ\}ر آ}  eettimmoC
 fo selpicnirP( وا ' "3Y (دئ ,آ ا:=آت DCEOا1W اة ، و- اون ادي وا )
RQ ( } ا}ت ا}ة اB=W} ، آ} sreplaC،و)}وق ا}ت ا}) 99912}م  ecnanrevoG etaroproC
  1م . 9991 ات اة اB=W وا أ)رت =,&  2م   eettimmoC nobbiR eulB  >     
و21P ا=L$  ار&(ط " X1t اآ وا واBزت ، زدة اهم "f " آF  ا  "را/ت  
أCf  زال >ل ا57ف و2م ا&!ق ا(,T واBآد وا  " Rا اB=  إواCC ا/( واد وا8دار 
" أن اX1t اBآT= ا/Iا 21 اBF  ا>ل اBآد وا(T  أدي إ % ر ا  اX1ت ا.I 
  2.     ecnanrevoGه "اآ " آ=ادف =G X1t 
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ه ,آ  ا8,Wم واآ؛ و"=@ع إP @$ ا1v ا=" وا(+ &' !  ecnanrevogوآ1 
C> أن ا=ب &ل: ,W' وا,W' و,Wّ'؛ "P: ' ورددت؛ و هRا F 1آ$ " اس ,آ$ BCf Y « ,W$»
  3. وأ,Wf آ7ه: f  ا!.د ا:ء,َWَ$َ «: ,َWَ$»W1  اCا-$  ا-1$؛ و 
ااw ا=" 21P هRا ازن، إ أن اP ام    دة ! ,W$ اRى P  ورL$ أن ! ,آ $ &=د 
  4& ف اP Y ا-1$ وا!.د. اآ /(U ال اY  ا-1$ وا!.د وه ا!U 21f ا)X7, W1 اآ 
 &ار ا اX=  ا &0H= وااC وا./ت وا8@=اءات ا=ارات  >2 أC  21P اآ و&=ف
 &X(U  اB// ا ف ان.="  ا@ و&1F  أbF وأداء أ21P آ!ءة و&b &dز "X= ا:=آت "  و&=اG
 &اU W!F /ف 1آ 2دل C-م @د .ا.ه أهاف ا:=آ Y إدارة أهاف & 3ن ه اآ (دئ
  5. ,f  اRي ا-م "W!ءة ا.T= H  وdز ا:=آ إدارة Y أهاف ا.ه أهاف
ا@2   واBهاف اد " اBهاف اازن "U ً Wن f P "gو/Y اآ X1t إن
 اBآ!g ا/Iام 21P :>Y WP @د 1آ ام ا8\ر أن  @  أ5=ى. أى ا>2 وأهاف ا!=د @  وأهاف
 W وRQ. وا1اjt وا-$ اا2 21P اF &!دي وآRQ  ا.1X ا/Iام /ء &!دى وF 21 ، 1ارد وادل
 اة , آ  واC=اف &1F ا!.د اBF 21 أو اbء W "@(  وا اآ ورآjd (دئ أه$ &1IJ
 :6وهP اBدCP ا ا واI) ا
 . واا@(ت & ا.ت Y ا>Y أ=اد  @Y ,ق & "و وااC ا:= 1خ 2م ا\ر و@د .1
 . ا>Y ا=اد >Y واازC اW وا1 اا .2
 1ت. و "Cت  ا. 2  ر آF  وا:! اح .3
 .آ1 ":! ا. /( داj اح G أن   وه وا/( ا.ء .4
 ادارات   "Y ا.1X و5X اt &رض &>G W! وH وا3 //ت هك Wن أن ">CG هRا  .5
  ا!R ا1
 " &:g ا  ا:آF وه وا8دارة، ا1W " "!F آ(=ًا ار&(\ً ا:=آت آ ا1 ا=ؤ و&=&(K
 "دارة 27 أ   &Wن  و &bرب  ا= وا7ك t إن ا-= &1Q و&ل .و=  ا:=آت أ)ب
 ا:=آ 1 f " ا= &=ف &W!F 3Cت إP ا7ك f ج اRي  ا' وذQ 10/.، ا اBC:X
 =ي م bن اlت اb=ور &: ,+ ا:=آت، ,آ دور g& وه .ه$ 1 $ f " وw (أ)"  أو)
 7.ا/Iا  إ/ءة أو 11Wت ا8دارة /=  Y اTل، /(F 21P &.2،   .ا/( "=آت ا0/.
&@ 2ة )Lت وهP إن ا51!'  ,+ اB!ظ إ أن د&  ر"،  أ ".( ! م ,آ ا:=آت،
  8: 1Pو  
ا8\ر اRى &رس f ا:=آت و@ده، و&=آd اآ 21P ا7ت  " ا%!  ه,آ ا:=آت:  – 1
 ا-ت اW، وآ! ا!2F " آF هR[ اB\=اف  ووا3وأ2bء >1w ا8دارة وا.ه وأ)ب اt 
 ا8=اف 21P 21ت ا:=آ.
، اآ: أC  ا-م اRى t 1.ه &@f وإدارة و=ا( =آ $ 2 \=U 2=ف &== > آد"=ى ا(=XC -2
، آ &:F اآ &-$ اق وا.ت ا\ "B\=اف ذات اIر@& أ2bء >1w ا8دارة وا5ر ا=اG 
1:=آ  @ ، و" اBهاف ا!=د  وا@2 دا&U اازن " اBهاف  اا7 ":=آ و&$ اl 
  واBهاف ا:=آ  @  أ5=ى.
( @ء: أن C-م ,آ ا:=آت ه ا WF اRى &-$  57f DCEOوا ) ادي&=a - اون   -3
WF C-ً 1اd 1= و>1w ا8دارة =&(X "gداء ا:=آ إدارة ا:=آ وا=" 21 ، Y اgآ 21P أن b هRا ا 
  اBTF ارد ا:=آ. ا/TراRى  ف إP &-$ أر"ح ا.ه و0دى إP &:>Y ا8دارة 21P 
" إدارة ا:=آ  &=a را"Y @ء: إن ,آ ا:=آت &P ":WF 2م، ااC واا2 وا= اP &د ا7  -4
 @ ، و,1 اB/ $ وأ)ب اt واB\=اف ا=&(X ":=آ  @  أ5=ى، و":WF أآT= &ًا م X1t 
ا8دارة ا/v7ل أا $؟ وآa gآ ه0ء  &.,آ ا:=آت إ@"ت ة &.ؤت  أه : آa b ا.هن أ 
ا8دارة "t اB//  اهمى  اB@F اXF؟ و &.P إP &-$ ر" و أ/ $ ا:=آ  ا.هن أن ا8دارة
  1>Y؟ وأ5=ًا آa W ,1 اB/ $ وأ)ب اt  ر" ا8دارة ":WF َل ؟.
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و ,دت اBد"ت  1:=آت. ا=ة 1آ اB// ا(دئ واا "T"  وا.ء، وا.، و&(= !ه$ ا:!،
  9: 1P2ة ات W  57  أن &0H= ,آ ا:=آت 21P ا وا و ذQ  
W أن 0دي اP زدة ت ا/Tر، و&U وزدة =ص ال 21P اF اIر@  (F ا:=آت.   -1
  P، وزدة & =ص اF.ت C أ21
&U   و"5!9 &W1! رأس ال و =&(K "   ار&!ع .ى &$ ا:=آ ، >1  أآT= @ذ"  1.T=  -2
  اd  ا/Tرات ،  أb 0دى 1d   ا واd  & =ص اF.
   57ل &IJ اارد وإدارة أbF. وهRا I1U H=وة أآT= 2. اBداء ا:v1 ":WF أbF -3
 واو&1F I\= ,وث اBزت 2 وا ":WF 5ص،  "ء 27ت أbF Y @Y أ)ب ا1 2، -4
  W أن Wن   &gH= آ(= 21P اWa اد وا@2.
$ &X(U اآ وU 5. = &)1' إ  - اون ادي وا  2م  و&>ر ارة اP أCf  
  و&TF : 01.4002، 21 "gC   أ)رت &7    2م 9991
>G أن b إ\ر ,آ ا:=آت آ7  &dd !  :8ن و6د أ"س 43ر 2ل 	آ ا	آت -1
اB/اق وآ!ء& ، آ >G أن Wن / Y أ,Wم اCن، وأن  "3ح &.$ ا.ت  " 
  ا.1Xت ا8=ا وا- وا!R اI1!.
ر >1w ا8دارة، وال 21P 2j  اBر"ح، و&:F CF 1W اB/ $، وا5 :)=< );ق 69 ا	(ه' -2
  و=ا@ ااj$ ا، و,U ا.ه  ا:رآ ا!  ا@2ت ا> ا.
و&P ا.واة " ,1 اB/ $ دا5F آF ، و, $  اع 2  :ا	2?% ا	>(و ' 69 ا	(ه' -3
 أو ا/اذ 21ت أي , $  ا'  ا> ا 21P ا=ارات اB//، وآRQ, $ اCC، و
 ا\7ع 21P آ ا7ت Y أ2bء  , $ وآRQ ا1ت اا51،  ا&>ر  أو  ، :Wك دx
 >1w ا8دارة أو ا= ا!R.
و&:F ا,=ام , $ اCC، وا9 2  :ر" "%ت ا4دارة 	آدور أCب ا	A	@  أ"	$ ? -4
اX1".  21P ا1ت أي اC ك 1Q اق، وآRQ ت :رآ $ ا!  ا=" 21P ا:=آ، و, $
 و "g)ب اt ا(ك وا1 و,1 ا.ات وارد وا7ء.
و&ول ا8ح 2 ا1ت ا  ودور =اG ا."ت، وا8ح 2 1W ا.(  :ح وا	=ا4A -5
ا-P  اB/ $، وا8ح ا1U "g2bء >1w ا8دارة وا= ا!R. و$ ا8ح 2 آF &1Q 
 ا' ا/G ودون &g5=.ا1ت "X= 2د " @Y ا.ه وأ)ب اt  
و&:F هWF >1w ا8دارة ووا@(&f اCC، وآ! ا5ر أ2bjf و f اB//،  :?(I	ت ?H%G ا4دارة -6
 ودور[  ا8=اف 21P ا8دارة ا!R.
آ(=ة &K "دارة ا:=آ وC7,  هR[ ا(دئ ان اآ &x 27ت اة وا.0و " أر"Y >2ت    
) ا.!ون، ااjن، اW، ا>Y، ا%!ن           ا.ه. ا>2ت ا Cث 2  ه: أ)ب ا7 
[ ..( ، ا> ا ) ا7ك( ، >1w ا8دارة وا8دارة ا أو ا!R. و&م اآ ا8دار آ :آ=C ا27
>2  ا8@=اءات وا=&(ت ا &W$ ا7ت " هR[ ا>2ت Wن 27ت إ>" > و.' 2ة 1w 
&U L&  و/(' ا>2ت  ا.1( و3ع 1 ا:=آ. 21P /(F اTل  أ"2' إ,ى ا>2ت وC>' 
آRQ  C>' ا>2ت آF 21P ,ة WF /(ع U  ن =\  ا1 ا>2. ا5=ى $ &U اآ ا8دار
  f اb و &U ا1 اW1 1:=آ. 
&b ,. إدارة  او ا/=اض ام  R[ اص bt أن ! م اآ ور ,ل و3Y اbا"K 
اف ذات ا1 ":=آ و  ا=ت L= ا.1 1= ا!R   و&!F ا:=آت "  21P t اB\=
دور >w ا8دارة "  " أ% =ت اjY واB,اث ,ت 2ة  ا72G P اال ا  ا:=آت "ا/X ا8دارة 
  أدت إP إ7/ .
اآ، ل  := ا8/7  اB)F وw آ \رj آ "f ا  @ءتوهRا اP 1آ !U Y 
(= ,!-  و,  "U ا!Y   وY ا!.د 2 ، أ, ا) اB//  او1Wf (= أ, ات اIw 
=2 1:=آت ">Y أCا2  وآRا 2 "  @ءت اB,Wم ا: و 1U1:= ا8/7، و ه  وP >ل ا:=آت 
  اآ -$ 27 ا8دارة ":=آ وا.ه.
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 اU " (دئ  اا51 و&f و&f أ)f f 21ً ً "!F أ3' 11ا:=2 ا=" "gن وQ
 .ا:=2 واbا"K اا2 أ)ل "b=ورة  &X1U b  ُ>F  وه ا:=2، واX1(ت 21  ارف
 اU، 21  اُ > واlت ا- 1IXK ام ا=j. k\ر اُiد "T" ا:=2 ا=" أ/G &(= وآRQ
 ا=L$ و21P.وات اI\= I1a و>"  أ)  " اW!1 ا=ارات ا&Iذ 21P إدارة ا0/. رة  ُdiز و"
 أن إ وأهاf، (v[  آT=ا (  أو إ/7، &1 آC' /اء 2، "! ا ا0/.ت  ا=" ! م أن 
  &I1a وا ،ا8/7 ا ا0/.ت &ر/  ا ا7ت C2 C"  "I) d ا:=2 ا=" ! م
 ا8/7 1F اX( اI) &1Q أن f Q و .ا1 ا= ا0/.ت  /j ه  2 \(  وX& 
 &ا@   ا اI\= \( "2(ر g5R ر" ي C-م و3Y "b=ورة ا=&(X ات  I1! C2 &X=ح
 و&1Q ا1 ا= اIت " >Y اRي اdدوج ا=  اذج و/ ا8/7، اF 0/.ت
  21.أC:X  X( ا/( ا- اB\= &= و" X1G ا8/7،
 X1(ت .)j( =ارات وا&Iذ وا.ء ا! bن &@  اBدوات ا 1=" ا:=2    اآ و&=    
ار=  واC-م ا:! d "ور[، وهRا ، دا51 /X=ة وأC- Xرة /( إ@=اءات &@G و@د ا8"7غ &dd
 .2  اRي x اBداء .ى و2 &IRوه، ا ا=ارات 2 1.ء "1 ا، و&(t أC:X ا=" ا:=2 أآT=
 وآ.>  و" ="، L= أC:X اارد  &(د ا واBC:X اBداء 3a ا\ & ".  W ا.(F ( Rا
  ."gدوات اآ "وره أbً، ه &gH= C  وإC!ذه، اآ ت ا=" ا:=2  &0H=
 &X=  وا.ه وC2 ، ه ا=" ا:=2 أ2bء ا5ر ا=" ا:=2 21P و&. ,آ و&F
أدوات اآ 21P أC:X  ر/ت gن و وا ، ا!21 21P &م 10/.ت ا ا/7  ا/=ا&>ت وا3
 ا!.د وإ/ءة  "RQ 1J ا، ار= واC-م اا51، وا=" ا:!، &. &0دي إP أن ا=" ا:=2 
  .اG ا/v7ل
 أbF، = ر" 57ل  اد ا/=ار ا8/7 ا= ا-م ا=" ا:=2 دا5F ,آ 2 وx
 .ا &U gCf   وه ال، رأس &Wa و&1J اI\=، إدارة &. وآRQ
 =&(K "ا\ أو   وراء &X(U اآ 21P أC:X ا=" ا:=2 ، k)7ح ا=آت  نC2 وهك
 ا.، &. إP وا@ ا/Tر، ا0/.ت ا 2 "(+ =&(K ا/(   اTC اع أ واC ر، ا!:F
   .ا81 واو اB/اق إP ا!ذ واآ.ب
 أC:X  3ء  /(U =ي ا(,+ 3=ورة ا8رة إ اط ا ,ل &X(U ا>اCG ا!W= 1آ 21P
  - :ا:=2 ا="
  وهRا وا>ت، وا0/.ت  ف اP &U t اB=اد& اآ C> اC و(دئ  !ه$"-= إP  .1
 .ا8/7 ا:= أ@1   و3' ا اBهاف
/ف 0دي اP زدة H ا7ء ا وا=&( وI1a  ا:=2 ا=" أC:Xاآ  21P  (دئإن &X(U  .2
 ا.I  . 
/0دي إP &X= أداj  واv1G 21P :آ1  اI1!  ا:=2 ا=" أC:X إن اdام "X(U هR[ ا>اCG  .3
    ا. وا:v1 وا وا8دار و" اCWس ا8>" 21P &U أها  ا واC.   وزدة ر&
اP /  ال 21P ا1ت ور/ ا=" 21P  ا:=2 ا=" أC:Xاآ 21P  (دئ0دى &X(U  .4
وزدة اT   و&U اا وا:! ور" ا!.د و&U I1a @اCG أداء ا0/.ت ا ا/7 
  ا0/.ت.  [اا)F Y اB\=اف اI1! ذات ا7 " R
   :ا
# اآ #) إ'!ر % ا
# $!!: ا"! 
و1 . داء  ا0/. أHء   "!R اIXK ا32 21 1 1" ا.=ة  ها=" ا:=2 
B2ل ورC  "= واBهاف اW وا2 وا= ا32 10/. و&G ا=" 21P @Y ا$ آRQ 
ا%! اj 1=" b7 2  2)= ا0/. و&=اU اF  "اf >G اB5Xء أو اآ:  (F و2  وهR[ هP
  41و! م ا=" ا:=2 :F ه ا=" وا=ا@ ا:=2. 31و%!  ا7@.
أو' ا ت وا-ت ا8/7 او أه آ(=ى 3ع اآ، واRي :F ,آ ا ت ا:=2، و 
  51و هR[ ا ت: 
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d. –ا ا8/7 >1w اIت   -1
   ا(=. –ه ا/( وا=ا@ 10/.ت ا ا8/7   -2
   ا(=. –ا>1w ام 1(ك وا0/.ت ا ا8/7  -3
   ا(=. –=آd إدارة ا. 10/.ت ا ا8/7  -4
   ا(=. –اآ ا8/7 او 1a اjC   -5
(، و> DCEO! ام د2' ا ت إP اdام "(دئ اآ ادرة 2 - اون ادي )
7 "زل ,ل &dd اآ  ا0/.ت ا=، وو3' >2  ا(دئ ا " 10/.ت ا ا8/
اdام " ؛ آgن &bY إ\رًا ./ 3ا"K ا8دارة وا &:F ) >1w ا8دارة وا ت ا(T 2f، ا8دارة ا!R، ه 
ا."ت اا51 واIر@(. أbً إ2اد ار= ا وL= ا " اU Y ا=  =ا@ا=" ا:=2، 
 ا/(، Y اgآ "X"  ,Wم ا:=2. أbً و3Y اbCت اW 1- 21P ,ق ,."ت ا/Tر او
و"  واط  W أن X   I\=. وا&Iذ ا8@=اءات واlت ا.1 1ل 21P اB,Wم ا:=2  
ارف، واdام "g,Wم ا ت ا:=2، و3ن &!Rه، Y ا. ااj$ X= اI WF  1U "g2ل هR[ 
أ2bء ا ت ا:=2 "رG واX= ا.= را& $، Y (ل &ع اlراء ا! . أbً  ا(دئ ا  وا 
 ا8/7، و@ب &= ر آ(=  ا:! 17ء أو  ا ت او اهم آbا"K آ ا0/.ت ا
وا> ر، و&Wf  ا\7ع 21P 7&f و21P اbا"K ا:=2 اة  ، و&= ا1ت "ر اW 
  B)ب ا/Tر  . 
27 ا  ا:=2 "0/. ا )>1w وW &=a ,آ هت ا=" ا:=2 ": "ا-$ ا &( 
ا8دارة، ا  ا 10/.، وا8دارة ا!R  (  ,+ أ/w ا و3(K ا!ى وى اdام ا0/. "!ى 
  61 اX(U".ا &ره ا  و.0و ا  ا:=2 2 /7 &X(U ا0/. 1!ى وا8@=اءات ا7ز .7
  71:  ا	 ا	 وHQ(M ?' POل ة ?HNت ?M  وL' أن 2K أدوات ا	آ %J
  ا5ر و& هت ا=" ا:=2.  -1
  ا:=2 وU واB,Wم ا!وى إ)ار 21P 10/. ا:=2 ا  رة ى "  و ا/7ل ا  ا:=2:  -2
  .ا"ة أو ا( &  & 21P أ2bj  0H=ات هك Wن أن دون ا8ء و=وط ا@ د 3ا"K &bf
=ى "9 اI "gن &د ا ت ا:=2 0دي إP &bرب  ا.  ه ر" =2 =آd  او:  -3
واBbF أن &Wن هك ه =2 ,ة =آd  &(Y Bي  ا0/.ت ا!ى وC ا(9 إP ا.هF  ا!ى، 
ا ا8/7 -=  ا.jF "د وا/7 &. و=" آن  اBbF "ء ا ت ا:=2  ارف 
اا 21P & ا ت     :وا0/.ت ا ا8/7 اB5=ى، Y و@د ه ر" =2 =آd Wن 
ا:=2 ا!=2، ا=@ع    ,ل ا57ف واa  ا.jF، ا=" 21P ا ت اB5=ى "=ا@ B,W $ 
   وا@f ا.=، ا-=  ا.jF اW(=ى ا1 "(Q ا=آdي وا> ت ا ا=/ 1و.
  :إ'!ر #) آ ا"!  ا
# %  ا0,/!ت ا! ا-,+ $!*!: 
 ا:=2 ا/:ر اBC:X ور/ ا:=2، ا=" "F هت 5) I1! Cذج 2ة ا ا' &@ 
>ل   &(  &$ ا وا8@=اءات ا1ت 21P أbً ا3Y هRا وX(U I1!، ذات /1Xت \U  &X(  $
 "ع ا&.$ اb " R[  1U اI1! ا(1ان  ا ا.1Xت ا&(f اRي ا x أن ا7, و .ا:=2 اآ
 اB5=ى ا.1Xت "9 @1' " ا!R، وا@( =آd &1ت وإردات ")ار ا.1Xت "9 '  وا57ف،
 ا x ا-= 2 و"v9 .واI= ا8@(ر "  >Y  x &( أ5=ى /1Xت وا5رت \2ً، ا8ردات أ=ًا هR[ &X(U
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 وذQ ا:=2، "آ اI) "gbF ار/ت &1U إردات إP / ,@ و@د 21P !ن >Y ا(Y،
  81WC . ا:=2 و&=/ ا/:ر اIت &. أ@F
 &م ا 10/.ت ا:=2 اآ -$ ا8رد ا(دئ ")ار ا8/7 ا اIت >1w و م
 ا:=2 ا=" هت 21P ا >G ار/ت BbF 21 إ\ر "T" ا8رد ا(دئ هR[ &ُ .إ/7  5ت
 2)= "v=س و&م ا:=2، اآ  F  x إردات &م ا8رد ا(دئ هR[ ن أ5=ى و"(رة ."  ام
 ا:=2 اآ -$ ا8رد ا(دئ و&ُ).ا:=2 ا=" هت ر/ت  وا/U وا.= وا/7 اW!ءة
  ، 2F =2 ,آ C-م و@د ا8/7 ا ا0/. 3ن "b=ورة إ/7  5ت &م ا 10/.ت
 أآت آ .K ا:=2 ا=" ه 2&U 21P 1ة و.' :=آ، .0و ا8/7 ا:= "g,Wم اdام Wن وأن
 ا=" ه أ2bء ى &ا= أن >G آ و.0و، 3tوا "!9 ا:=2 ا=" ه &Y أن 21P ا8رد ا(دئ
  91ا:=2. ا=" ه " م 1U و .وا7ء اW!ءة ر X1(ت ا:=2
م ا=ف ا=آdي اdي ")!f ا>  ا- 1>اCG ا "2اد إ\ر 2F CC اv=ض f  آ
اgآ  أن ا1ت واBC:X ا &bX1Y "  ا0/.ت ا ا8/7 ا Y (دئ ا:= ا8/7  @Y 
م &' .P "إ\ر 2F اآ 0102":WF ر/   = أآ"=  2م اBوت. و &$ إ)ار إ\ر اF اCC 
م. و ف هRا ا8\ر إP &U 1102ا:=2 10/.ت ا ا8/7"، وأ)(t /ري ا!ل R اBول  = م 
ن  . رj.، أو  TF  هف ااU Y ا:= ا8/7  57ل &g/w " & 1آ ا:=2 &W
ا>1w ا/:ري ا:=2 ا"Y 1=ف ا=آdي اdي، وHC  TF  هت ا=" ا:=2 ى آF 0/. 
=" ا// C &g/w " & آ أC:X ا رآdةو$ ه ا=آd 21P 2=ض هRا ا\ر "2(ر[  02 . إ/7
هف ا=ف ا=آdي اdي "2اد إ\ر 2F اآ ا:=2 10/.ت ا ا8/7 اP &U   ا:=2.
>2  اBهاف &TF  &dd دور ا>1w ا8داري وه ا=" ا:=2 وا!=U ا8داري 10/.  1U 
. اور اRي &ر/f اB@ dة ا!1 ا &Y 21P 2&  .0و &!R اا@(ت "b ا:=2، و:F ذQ &
    .ا1 "dام ا:=2 ور/ اBC:X ا(T  أ@F 51U " &:v1 1d "g,Wم ا:= ا8/7
    :ا ا8/7 آ U اBهاف اl&و"ًء 21f  &$ &$ إ\ر 2F اآ ا:=2 10/.ت 
& X1(ت ا=ف ا=آdي اdي  IJ هآF اآ ا:=2 وا1ت وا=&(ت اا@G &=ه  .1
 . ا0/. ا ا8/7،  أ@F 3ن &اU @Y 21&  وأC:X  ا Y أ,Wم ا:= ا8/7
= دF إردي F >1w ا8دارة وه ا=" ا:=2 وإدارة ا0/. ا ا8/7 "=  ,ل آ! & .2
 .&gد وا@(&  ا1 "b ا:=2
  .&)a ا%ja ا1 "=ا@ ا:=2 واU ا:=2 وإدارة اI\= ا:=2 وا(+ ا:=2 .3
2F اآ ا:=2  / أ.م أ//، ول أو  اX1(ت ا 8\ر اF، ,+ a ا م  وWن إ\ر
اB// ا1ة 21P 2&U ا0/. ا ا8/7، b7ً 2 اB@ dة ا=j. ا >G 21  &X(U هR[ ا م. أ ".( 
8/7، TF  إC:ء إ\ر 2F 7j$ و 1آ ا:=2، =آd 21P &(ن 1 م ا\ "0/. ا ا
آ " ا.$ اBول  ا%ja ا &ر/  اB@ dة ا=j. دا5F ا0/.، bن &X(U 2F 8\ر 2F اآ ا:=2.
  و21&  ا Y (دئ ا:= ا8/7  @Y أن ا0/. ا ا8/7 .0و 2 اgآ  أن @Y L&
اBوت، b7ً 2 إC:ء  1 b(K اdام ا:=2 &vX @Y ا>اCG ا1 "1ت ا 10/.، وذQ 
ا0/. ا ا8/7،  C[ و 1U "B@ dة ا=j. دا5F .bن اdام @Y أC:X  "g,Wم ا:= ا8/7
ا.$ اBول إP أن و@د إ\ر 2F ,آ =2 7j$ و  اCW/ً @د >1w إدارة و\$ إداري 2F و.0ول، 
b7ً 2 &ا@ ه ر" =2 .1 &a "W!ءة وُ=3 1.ء، ُ2 "X$ "T =2 W، و53 
1=ا(  57ل 21ت ا=ا@ واU ا:=2 وإدارة اI\= ا:=2. و 1 اذج اRي م 21P أ//f إ\ر 
  .2F اآ ا:=2
و"ًء 21P Cذج إ\ر 2F اآ ا:=2 10/.ت ا ا8/7  d ، ن اX1(ت اRآرة  إ\ر 
  :اآ ا:=2 &ُ1dِم ا0/. ا ا8/7 "b=ورة ا  21P اl&2F 
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ُ >1w ا8دارة .0وً 2 إC:ء هWF ,آ =2 7j$ 10/. ا ا8/7، و@G 21P >1w  .1
اI\=، b7ً 2 &ا2&  21P  ا8دارة  $ اI\= ا:=2 ذات ا1 " ا8/7 واb ا1 "1Q
  .ا0/.
@G 21P ا0/. ا ا8/7 أن Wن   ه ر" =2 &Wن  أIص 0ه1  ا,  .2
 .ا:=2، و $ ارة 21P : اb ا1 " ا8/7، و&$ راء =2 )
ري .0وً 2 &$ اارد اW وا2$ ا(:=ي ا7زم إP آF @  ذات 27 "X(U إ\ر 2F ُ اX$ ا8دا .3
   .اآ ا:=2، وذQ  أ@F 3ن &!R ا1ت ا 10/. وً B,Wم ا:= ا8/7
 .=ة 11ت واI=@ت، b7ً 2 @G 21P ا0/. ا ا8/7 أن &م "=ا@ =2 دا51 .4
 .اgآ  &اU هR[ ا1ت وا7ت Y اX1(ت ا:=2
@G 21P ا0/. ا ا8/7 أن &م "U =2 -$ "ل =ة وا,ة /ً 1T('  اTل  .5
 .ا ا8/7 B,Wم ا:= ا8/7ا%ja ا=j. وا1ت ا ا &ر/  ا0/. 
@G 21P ا0/. ا ا8/7 أن Wن   C-م 8دارة اI\= ا:=2، وذQ v=ض & @Y  .6
1F اI\= ا1 ا1 "م اdام ":=، b7ً 2 &(ن اا"= ا ا >G ا&(2  1 أو ا
 . &1Q اI\=
 .@G 21P ا0/. ا ا8/7 أن Wن   =U "+ =2 دا51 1م "gC:X "T =2 .7
@G 21P ا0/. ا ا8/7 أن &م ")ار ا=ارات ا:=2 وC:=ه إP @Y أ)ب اt ذوي  .8
  .ا7
1=ض 1b ا1 "=" وا.ء وا.0و اI) "WF @  &رس دورًا  أ ا.$ اTC  5ُِJ 
  :اl& &X(U إ\ر 2F اآ ا:=2، و&TF .0وت و م ه ا=" ا:=2، 
آ ا=ارات واlراء  ا.0و وا.ء: @G 21P أ2bء ه ا=" ا:=2 أن ا .0و $ اW1 2 .1
 .ا:=2 ادرة 2 $ 57ل &gد $   $ و.0و& $ ")! $ أ2bًء   ه ا=" ا:=2
&$ ا:رة إP >1w ا8دارة وا0/. ا ا8/7: @G 21P ه ا=" ا:=2 &$ ا:رة واt  .2
 ا8/7  IJ اb ا:=2، وذQ bن اdام ا0/. ا ا8/7 >1w ا8دارة وا0/. ا
 ."(دئ ا:= ا8/7  @Y اBوت
اد 21P ا./ت وا8@=اءات ا:=2: @G 21P ه ا=" ا:=2 اد 21P ا./ت  .3
0/. ا ا8/7، وذQ bن 51 &   أي 2)= L= وا8@=اءات ا:=2 اُة  (F ا
 .ا Y ا:= ا8/7
اد واT('  اHjU ذات ا1: آ $ اgآ  اdام >ت ا0/. ا ا8/7 "(دئ ا:=  .4
  : 21P اl&ا8/7،  21P ه ا=" ا:=2 اا
ا:=وط واB,Wم ااردة  ا/رات واد وا&!ت أو أي وHjU CC أ5=ى &.Iم  &!R   .أ 
 .ا7ت ا
  .اF ا8ردي 1x، وا827Cت ا.، وا=/ت ا8b,، وا:رات ا.I  و)a اx  .ب 
ا.0و 2 ا=ا@ ا:=2 واU ا:=2:  21P ه ا=" ا:=2 أن &م &$ 2F اB\=اف  .5
"$ 2F اB\=اف ا.0و 2 ا=ا@ ا:=2 واU ا:=2، وذQ bن اdام ":= ا8/7، 
ا &TF  &$ &$ 2 ى اdام  ,+ &ُ هR[ ا  @dءًا  ا  اB//   ا=" ا:=2
 .ا:=2 و1ت &gآ ":gن ذQ  ا== ا.ي 10/. ا ا8/7
.2ة اB\=اف ذات ا7  1U "b ا:=2:  &ج اB\=اف ذات ا7 "0/. ا ا8/7  .6
و اU أو ا.:ر إP \1G ا  ه ا=" ا:=2 ,ل اb ا:=2، TF ا.:ر اCC أ
  .و"ًء 21f @G 21P ه ا=" ا:=2 أن &م ا.2ة اX1" إP اX=ف اج  
=ف ا=آdي اdي: &$ اt ,ل اb ا  إ,  إP ا>1w ا/:ري ا:=2 ا"Y 1 .7
"Wن ه ا=" ا:=2 أن &t ا0/. ا ا8/7 "/:رة ا>1w ا/:ري ا:=2 2 \=U 
 .إ, اb ا:=2 ا $ &W  ,1  إf
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 ات ا &.2 &$ راء =2 W":  21P ه ا=" ا:=2 &$ راء =2 W"  .8
ا/:رة ا0/. ا ا8/7 1>1w ا/:ري ا:=2 أو 2 &م ا0/. ا ا8/7 "$ \1G 
  .1=ف ا=آdي اdي 1ل 21P ا ":gن x @
  
ه &U هR[ ا/7  أ@F ا)ل إP =ارات أ ا.$ اT+  &ول b ا/7 ه ا=" ا:=2، وأ
=2 /1، Y ا=آd 21P دور >1w ا8دارة  اgآ 21P ا/7 ه ا=" ا:=2، و"ًء 21f ن ه ا=" 
ر/   (F ا0/. ا ا:=2 I "27م >1w ا8دارة 2 أي أC:X L= ا Y ا:= ا8/7 $ 
ا8/7، آ >G 21  ا=اح اا"= ا7j > ا3Y. أ إذا ,-' ه ا=" ا:=2 2م > اBC:X 
 ا8/7، L= اا Y ا:= ا8/7 "X=  وآ، أو 2م ا&Iذ أي &ا"= &  (F ا0/. ا
 21  إ5(ر ا=ف ا=آdي اdي "RQ. آ := ا.$ اT+ إP 2م إWC إC ء 2F أ2bء ه ا=" 
ا:=2 "WF ".\، وذQ Bن آ اb ا1 " أ2bء ا  وإ2دة & $ وا/ $ وا/vء 2 $،  &$ إ 
        . \=U >1w ا8دارة =X ا ا=ف ا=آdي اdي وا>1w ا/:ري ا:=2 ا"Y f2
و&ول ا.$ ا=ا"Y X1(ت اW!ءة اا@G &ا=ه  آF  f )1 "\ر 2F اآ ا:=2، وذQ bن 
ر& $ 21P &X(U اآ ا:=2 "X=  و7j، و"ًء 21f  21P >1w ا8دارة واX$ ا8داري أن Wن 
، و&X(&  ادة  ا ا8/7. أ ".( B2bء ه ا=" ا:=2،  $  $ ل "(دئ ا:= ا8/7
>G أن Wن  $ = آ "-م ا 21P و@f ام، وا ا8/7 21P و@f اIص، وذQ آ Wا 
ا=ا"Y إP 3=ورة أن م أ2bء ه ا=" ا:=2 "X=    $ اb ا:=2 ا &ُ=ض 21 $. آ أر ا.$
   .را& $ ا= ذات ا1 ":= وا ا8/7، b7ً 2 ا=ص 21P ,bر ا(=اx ار( ذات ا1
P /= ا1ت، أ ا.$ اIw  &=ض =ي ا.= واT(ت،  57ل ا=آd 21P أه ا- 21
وُ "1ت ا.=، ا1ت .و&. .ى اT(ت  21 )2 ا=ارات ا &IRه ه ا=" ا:=2
ا ,F 21  أ2bء ه ا=" ا:=2، و&ُ L= , 1 "X( ، أو $ ر &=5J "&,  1. Cا, 
ا=ارات ادرة 2  &7ت ا0/. ا ا8/7 ،TF :1ت ,ل &X= >ت و5ت @ة،آT=ة  
اRآ=ات أو ار= اا51 ا &$ إ2اده ":gن b &$ 2=3  أو /$ 2=3  21P  >1w ا8دارة أو اX$ ا8داري،
 &' " أ2bء ه ا=" ا:=2  1U "b ا &$ &(,T  57ل ى ادHت ا ه ا=" ا:=2،
اlراء ادرة 2 آ اB\=اف ا:رآ   ا3Y ا Bي 1  أو إ@=اء $ $ ا827ن 2f، ا@2ت،
أي أ= أرت ا0/. ا  =" ا:=2،ات ا دارت ,ل b  &$ ا(,+ ,   (F ه ا
     .ا8/7 إP 2م ا8ح 2f، TF ا./ت وا8@=اءات اا51
آ د2P ا.$ اIw إP 3=ورة ا- 21P ا(دئ ا=&(X "B57ق ا ، وإ)ار اB,Wم، واT(ت، وذQ 
رة إP أCf  , ,وث 57ت أو د2وى bj =&(X "7ت ا ا bن اdام ا:=2. و&>ر ا8
&>=  ا0/. ا ا8/7 أو أي b =2 أ5=ى C&> 2 ا1ت ا 10/.، 1P آF  اW 
ي ا:=2، أو أن  ", اb ا Hرت واُWِ$ أن g5Rا " ا2(ر ا=ارات ادرة 2 ا>1w ا/:ر
,  اI7ت إP ا>1w ا/:ري ا:=2  أ@F ال 21P =ار ":gC ، و , إ)ار ا>1w ا/:ري 
W واُWِ$. أ ا:=2 Bي =ارات ,ل اb ا إf، ن هR[ ا=ارات &ُ 1d 10/. ا ا8/7 وا
 , ا57ف =ار ه ا=" ا:=2 2 =ار ا>1w ا/:ري ا:=2، ن =ار اB5= ه ا، و21P ا=L$ 
     . ذQ (Wن ه ا=" ا:=2 ا2د =ار =2 أآT= )=ا
dام ا:=2 وا(+ ا:=2، ,+ &ول ا م ا\ أ ا.$ ا.دس واB5=  LXP ا%ja ا1 "
"B@ dة ا.0و 2 ا=ا@ ا:=2 اا51 واU ا:=2 وإدارة اI\= ا:=2 وا(+ ا:=2. و 2ُ=ِ' 
 ا8/7 و21& ، ا=ا@ ا:=2 اا51  إ\ر 2F اآ ا:=2 "gC  ا$ ا-$ BC:X ا0/. ا
وم " Rا ا$ %!ن =2ن أآ!ء وذQ bن &اU اBC:X وا1ت ا &ر/  ا0/. ا ا8/7 Y 
$ &$ أ,Wم ا:= ا8/7، أ اU ا:=2 ُ "f ا$ اوري اRي $ ام "f " ة وأ5=ى  أ@F &
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.F  ف إP &. .ى اdام  1U "1ت ا 10/. ا ا8/7، b7ً 2 3ن و@د C-م 
3(K دا51 7dام ا:=2 .$ "!21. و".( ! م إدارة اI\= ا:=2 =اد "f & اI\= ا1 "م 
ا:= ا8/7، و/  و=ا(  واW$ " . أ و%! ا(+ ا:=2 X1G و@د و,ة دا51 &Wن  اdام "g,Wم
 %! =2 أآ!ء ن "ر/ أ2ل "T و& اb ا:=2 اا@G 2=3  21P ه ا=" ا:=2، 
  .=&ر ا1 "  ا=" ا:=2b7ً 2 ا3X72 $ " م ا8دار وا.W
>ر ا(f اP أن هف ا(,+  2=ض إ\ر 2F اآ ا:=2 10/.ت ا ا8/7  d أPا  
/7 " R[ اX= ه درا/ اWC ا2د هRا ا\ر و&X=[ (t ا\را ,ا 1آ ا:=2 10/.ت ا ا8
 2.
  
  ا2!3 وا21!ت 
  &)F ا(,+ اP :
,آ أC:X ا=" ا:=2 ه C-م -$ و&:vF وا.X=ة 21P أC:X ا=" ا:=2  " ف &U اBهاف  .1
ا/=ا&> \1 اB@F 8ر3ء ا.ه وااj وا1 وا7ء وارد، واTل 1X1(ت اCC 
( ا1 وا,@ت ا>Y. وأC  ا./ت اا51 ا &:F ا-م وا-، b7 2 اء "X1(ت ا
وا1ت واBIص، وا &Iم ا,@ت ا.ه وأ)ب ا1 اl5=،  57ل &@f و=ا( أC:X 
 ا=" ا:=2 U ا32 وا.ء واdاه وا:!. 
   آ /1 BC:X ا=" ا:=2 ه:ا)= ا=j. .2
  ا:!: @F ا1ت 21P CXق وا/Y =و و/ أو ,.• 
  ا.: &(== ا8@=اءات و/ أو ا=ارات.• 
  اا: ام "B2ل "رة 2د وة.• 
  اdاه: أن &Wن )د و&=ا2 ا>CG اB57.• 
  
   ? %J%J  ا	 ا	 )آ ارآن ا">اHم L' ان ; .3
 :ا#"" ا	>; اوN:
 .إ ..وا!=ص، وات، ا=" ا:=2 ، ,آ :F &$ .أ
 .او ار/ت "gbF رCً او = &$ .ب
 .ا1 وااY وا ادي اون - ا8رد اIXط /(دئ .ج
 :وا	>2% اNQ>ر UQ:
 .ا=" ا:=2  ا "آ اB\=اف & .أ
 .ا>Y ا./، )ع اB2ل، دة :ا2 "ء .ب
 .ا8)7ح 21P أو/Y @ه=ي \1( اC:ء .ج
 .2 &1$ ,7ت .د
 :ا	 ا	 )آ X	ت وW"G  U	V:
 .دا51 ر" وت اآ اjt &X= .أ
 .ا=" ا:=2 XأC: Y&:> .ب
 .وا!R ا- اB\= &. .ج
 ا>Y @2ت  وL=ه ،أ2ل، و-ت ودة &-، هت 21P &:F رة ,آ (Wت اC:ء .د
  .اC
 :وا	>2 وا	>&[، ا	;رات، ء را2:
 .ا=" ا:=2 21P ,آ &رG "=اx .أ
 .ا=" ا:=2 82اد اj 21P أC:X ه &g/w .ب
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 .ا=" ا:=2 ,آ &$ C-$ إC:ء .ج
 .ا2bء هت ا=" ا:=2 و.2 $ &رG .د
  أو/Y. و0/. CC &X(U .[
  ا21!ت:
 -&-$ ا=" ا:=2 و &X=ه و&>C.  )P ا(,+ " 1P:  اآ  !F دور أدوات
  
 k/ م اؤوب وا. &U   $ "gدوات اآ أ@F  ا8/7 ا  اt أ)ب Y اا)F .1
"ء Cذج 1آ   إP ا=ا ا(درات و&:>Y ا8/7، ا )2  &X(   W WF "gآ(=
 و&ر( $.  هRا ا>ل و&1 $ @د 21ء ا:=2 ،و&W
  ا:=2 ا/:ري واF آ أC:X ا=" ا:=2 وا3t إ\ر 2F L 2ا2ة  0&=  .2
 ا واIت ا:=2 ا=" هت أداء  واT(ت ا3ح &U 2=ي &-  و&>C.  ا3 اP أ@F
 " . &م
 ا.= ا  1X= "=Cx &-$ 2&  .0و 21P &ُ1P ا:=2، 1.:ر   ه &g/w ا=اح .3
 آ ./1آ& $ 21P وا8=اف 21 ، ال 21 $ >G ا0ه7ت ا و& ا:=2، 5ص ".:ر
 و 21 $، ر/ "وC  .Xن  ا:=2، 1.:ر    دة إ)ار ا  /1X هR[ &ُXP أن W
 ا  ا0ه7ت ا:=2 آ ا.:ر ا7ك bن دوري، وJ "=ا@ ام " إ ا: دة هR[ $ &>
 ,اري ى "T" ا  هR[ TF أن &(t اW و .ا. وا.=ة "W!ءة و&1f اb=ور، واBآد
 &>Cw إ,اث إP ا.  21 و/1 &Wن أن W آ 21ء ا:=، " و:  اlراء &(دل 57f  $
 ا:=2. ا=" " ت وار/ت اI) ا!وى 
>1w ا8دارة وه ا=" ا:=2 وإدارة ا0/. ا ا8/7 "=  ,ل آ! &= دF إردي F  .4
و&)a ا%ja ا1 "=ا@ ا:=2 واU ا:=2 وإدارة .&gد وا@(&  ا1 "b ا:=2
 .اI\= ا:=2 وا(+ ا:=2
آ ا:=2 10/.ت ا ا8/7  d و&X=[ (t ا\را درا/ اWC ا2د إ\ر 2F ا .5
 ,ا 1آ ا:=2 10/.ت ا ا8/7 2.
                                                 
1
 - أ, إ"=اه$ 51F ،دور ,آ ا:=آت  &U @دة ا1ت ا/( واCW/&  21 /ق اBوراق ا  
  8002@ ا1Q 5،ا.د، درا/ C-= &X( ،ا0&= اBول آ ا:=آت،
  P وا3 و! 21f إP , ا8@ع  ا1v  Q اCf هك ا  اX1ت  ا1v اCW1d C>  2
ا=" . وW  "F ذQ هك ا  ا!ه$ ا  &@   &=@ ,=  ا1v ا=" ، &Ww ذات اP 
. و21P ا.ى  ecnanrevoG وات ا &W.  ا1v اCW1d ، وان ا, اBT1 ا 21P هR[ ا!ه$ ه X1t
هك 2د  ا=,ت اX=و,:  ا1 وا81 $ $ ا)F إP =ادف !U 21f  ا1v ا="  Rا اX1t ،
"83 إP 2د  ا(اjF اB5=ى، TF: أ/1ب ر/ /1X ا8دارة ، أ/1ب  –,آ –,آ  – ,WC –,W$
اT1P، اا2 اآ ، ا8دارة اd ، وL=ه. وP هRا اد، &>ر ا8رة إP إن هك 0ون 75ر اBول ا8دارة 
اlراء 21P ا/(د ",W$ " ) 1W1  د إن   وً  ورد  &!.= =آd ا:Wة؛ وW  C, أ5=ى &!U 2د 
  ا1vي"j   !21،    Ww اP اد(. آ $ ا/(د ",WC"  =&(K اآ أو ا ها:=آت 
وه  bY اP اد. وآRQ $ ا/(د ",آ"   Hf ا/Iا   51K Y إ,ى  C أو &:"f و&HF؛
&X=ق 1W$ وا.1X ا./ 1و. آ رؤى ا/(د ا(اjF اX=و,  واا-=ت ا8/7 ا.ة "C-= اآ" 
"1v ا8C>1d. و H$ ن ",آ ا:=آت" 21P  ecnanrevoGاW1 )ح ك م(  "F  @RراB5=ى BC  &( 2 
21P CP اW$ وا="  57ل @  ر"  ي&Xوزن )21( &Wن اB=ب إP ! م اX1t "1v ا8C>1d ,+ 
 (، آ إC  & 21P "@Rر" اW1 اTF ydoB yrotalugeR( أو ه ر" 5ر@ )ydoB gninrevoGدا51 )
=ا,f  )ح ك م(، ,+  W ا/(د[ إذا أردC ا)F إP =ادف 1X1t. و&>ر ا8رة إن هRا اX1t  &$ ا
ا1v ا=" و $  =آd درا/ت ا1v ا="  I(F اB ام >Y ا1v ا=" و ا/.f 2د  
C= أ" اX ، ,آ ا:=آت /(F ام Y إء اbء 21P ا>=" ا= ،  را@Y:"> اB=W "ه=ة. 
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وا ت2و=:ا dآ= )Iا  =،2003 ص،م9  t1X Y & "aا آ," ماI/ا +,(ا Fb اRو.
 م ! فدا=آ تآ=:ا آ,Corporate Governance   
3
  ص، فرا راد (\، ب=ا ن.، ر- "ا953  
4
 ،=2 $1ا (2   تآ=:ا آ,»7/إ f7\إ Y a=&«،  F2 رو نH7Tاو TTا ا 1ا ،//أ
،7/8ا د7 Fآ ا (2 t) dآ=، ،=هزBا @'(.ا 14  لوBا Y"ر1426 ـه Uاا23  F="أ
2005ص،م2  
5
 Cأ 5 رH، 1/ر" U(X& = ئد(و Tا آا w/أو آ=:ا آ, بW" ر: +" ،$ا د&ا ت








7 ر.Wأ ،فWW ورCأ ،ن.و  تآ= ا. Pإ تادا ا. :آ, تآ=:ا ةادgآ dآ= ،& 





 :Y@ار F)!1  
- ،=2 $1ا (2   تآ=:ا آ,»7/إ f7\إ Y a=&«،  ص ص، U"/ Y@=2-3 
- ،=   (X& K )5 ةرإ Y ه=و آا تاد، a/ .,  ،ا رT/ا Q" 
 fC ،=2007ص،4  
- نC2 " ر, " ،ورد آ, رودو تآ=:ا w1> ،ةراد8ا د&إ فرا ،"=ا2007 ص ص،11-15 





 International Finance Corporation(IFC), Corporate Governance, 2010,p4. 
available at : 
http://www.ifc.org/ifcext/corporategovernance.nsf/AttachmentsByTitle/CGTerms/$FI
LE/CGTerms.pdf 
-   
9Stijn Claessens ,Corporate Governance and Development,The World Bank,2003, P14. 
available at : 
http://www.ifc.org/ifcext/cgf.nsf/AttachmentsByTitle/Focus_1_CG_and_Development/$FIL
E/Focus_1_Corp_Governance_and_Development.pdf 
10OECD, OECD Principles of Corporate Governance, 2004. 
11 :v1ا  "=ا نأ  ب=ا ن.  درو  P" Fٌـِَ ؛ٌء f2 Gُvَ  يRا ُا هو :Gُـِ=ا :P& f1ّا ِء/َأ 
.F2 .$  [-ُ!َ,ا يَأ f" Fهَأ  ًاَُ ا(ُُْرا :+ا و  -َ!َ,َ يَأ َء(َُر َء(>َCُ َ(/ َـXِ2ُأ ِإ ±ـ(Cَ ِ  :+ا و
.f نCW =او.ُـ!ِَـا :Gُ .[َ)ََرو [=َ-ََCْا :f(ََ&َْراو ،f(َ=َ&و ،ً"ُُرو ،  =.W" ،ًC(ِْرو ً(ِْر f(ُُ=ْَ f(َََرو  :Gُ²=َاو
.ُب&ِْرا QRآو ،ر-Cا . =ْ-ِَ&َ $ [ ؛ْَ Gْُ=ْ&َ $و :P& fو ²-َ&َ :Gُ²=َاو َف=ََْأ :Gََ&َْراو .ٍء Yُ²َ&َو =ُ
:Y@ار .72َو ، فرا راد (\، ب=ا ن.، ر- "ا  ص1699  
 
12 1آ  Q" 'Wا يdآ=ا ةد/ رآا  a/  F ا حا ت =&0ا wIا ت./01 ا 
يRا 7/8ا f-& آ= ىر تار:/7 ، 2=:ا ود 'Wا ،16-17 =(.د2013 ص ص،5 -6  
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ا0&= اT+ 1 ت ا:=2 :& أ2ـل ا ـ ا:ـ=2 f و&f، "+ م إP 2( ا د ا(1، 31
 10/.ت ا ا8/7 57ل ا!=ة 10/.ت ا ا8/7 ا  1W ا(= &-$ ه ا/( وا=ا@
  66م، ص ٣٠٠٢أآ"=  7 – 5هـ ااU 4241(ن  11 – 9
 
ا=ا@ ا:=2 : J ى اdام ا0/. ":=  @Y أC:X . و&.P أbً )اU ا:=2( و)ا="  41
  ا  ا:=2 ا &ر ا!وى و&bY ا= ا:=2. و&.P أbً: ا:=2 اا51(. وأ ه ا=" ا:=2: 
)ا  ا:=2( و ) ه ا!ى(. وه ا=" ا:=2 &:=ف 21P 2F ا=" ا:=2 اا51، و&م "g2ل ا=ا@ 
51؛ و Rا &.P ه ا=" ا:=2 ب) ا=اG أbً، وW w 21P /(F ا!=غ RQ آ ه ال  ا=" اا
 ر/ دآرا[، C  x WF 1=" 21P ارف ا/7، ا:=2 اIر@(.1!)F را@Y: X!P ا"=اه$،
  64- 53ص ص  ،2102.$ ارا/ت ا/7، ا> اB=W ا!,،
 
هت ا=" ا:=2  ا0/.ت ا، وام إP Cوة: ا ت ا:=2 " ، ,آ د 21P ا.=\وي 51
 7-4ص ص   ،2102ا=آd وا(، وا C-  =آ درا 7/:رات ا ا8/7، 2ن 
 
 2U، ص  ، ,آ هت ا=" ا:=2  ا0/.ت ا، =@Y ا."د 21P ا.=\وي 61
 
 31-8ا=@Y ا."U ،ص ص  71
  1!)F را@Y : 81
 &11 درا/ :اbj ات I1a  ا8/7 ا= ا0/.ت  ا:=2 اآ و5=ون، ,.، ر/ -
ااY وق  –ا:=2 رC،،ا0&= ا ا."Y 1ء ا:= ,ل ا ا8/7 ,ل: ",آ 2F ا ت 
 31- 4، ص ص2102أ1ل//((=  91 -  81ا.(F" اRي   ا) اd آا(ر و.= " 
ا0&= ا ا."Y 1ء  وا.0وت، ا م :ا:=2 اآ 2F إ\ر  ا:=2 ا=" ا، هت ل أآ=م -
ااY وق ا.(F" اRي   ا) اd  – ا8/7 ,ل: ",آ 2F ا ت ا:=2 ا:= ,ل ا
  42-22، ص ص 2102/((=  أ1ل/ 91 - 81آا(ر و.= " 
 
 5ت &م ا 10/.ت اbا"K ا:=2 -$ ا8رد ،ا(دئ ا8/7 ا اIت >1w 1!)F را@Y: 91
   ح : .9002إ/7، 
  fdp.ecnanrevoG02%hairahS_ra02%01-BSFI/dradnats/gro.bsfi.www//:ptth
 
، &=@ bء > X!P، إ\ر 2F F 1آ ا:=2  ا0/.ت ا ا8/7 "d ,W ب، 02
  :ح 
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